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ABSTRACT
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisa  seberapa  besar  peranan  ikan peres dan  tanaman  kangkung  sebagai 
komoditas  tambahan  yang  dapat  menurunkan kadar Nitrogen  dan T-Phosfat  yang  berasal  dari  limbah  budidaya ikan lele,
untuk menganalisa parameter kualitas air pendukung pada wadah ikan peres, ikan lele dan wadah  pemeliharaan  tanaman 
kangkung  serta untuk menganalisa  kelangsungan hidup  dan  biomassa  ikan peres,  ikan  lele  dan  tanaman  kangkung. Penelitian
ini dilakukan  di  Unit  Pelayanan  Teknis Balai  Benih  Ikan  (UPT-BBI)  Lukup  Badak, kabupaten Aceh Tengah provinsi Aceh
pada bulan Oktober hingga bulan November tahun 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen
dengan rancangan acak lengkap (RAL), dengan menggunakan 4 taraf perlakuan dan 3  kali  ulangan,  penelitian  ini  juga 
menggunakan  analisis  regresi  dan  korelasi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman kangkung dan ikan peres tidak
memberikan peranan  yang  berpengaruh  untuk  menurunkan  nilai  Nitrogen dan T-Phosfat yang berasal  dari  limbah  budidaya 
lele,  akan  tetapi  hal  ini  berpengaruh  baik  terhadap kelangsungan  hidup  dan  pertumbuhan  (panjang  dan  berat),  baik  pada
ikan peres, tanaman kangkung,  maupun  ikan  lele.  Parameter  kualitas  air  pada  penelitian  ini tergolong  dalam kisaran  toleransi
 untuk  budidaya  ikan peres dan  ikan  lele. Pembudidaya  diharapkan  lebih  menerapkan  sistim  resirkulasi,  agar  dapat
meminimalisir jumlah pakan dan jumlah penggunaan air.
